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ABSTRAK 
 
Sajendra Anggi Faragita. R0316054. 2019. ASUHAN KEBIDANAN 
TERINTEGRASI PADA NY. O UMUR 28 TAHUN DI PUSKESMAS 
GILINGAN SURAKARTA. Program Studi D III Kebidanan Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2019. 
 
Ruang Lingkup: Asuhan kebidanan terintegrasi dimulai dari masa kehamilan, 
bersalin, nifas, bayi baru lahir hingga keluarga berencana dengan diagnosa akhir 
pada Ny. O normal. Perencanaan sesuai dengan tujuan asuhan setiap kunjungan. 
Pelaksanaan: Pelaksanaan yang digunakan yaitu observasional deskriptif dengan 
pendampingan dan asuhan kebidanan menurut tujuh langkah Varney data 
perkembangannya menggunakan metode SOAP. Dengan 11 kali kunjungan, yaitu 
hamil 2 kali, bersalin 1 kali, bayi baru lahir 3 kali, nifas 3 kali, dan keluarga 
berencana 2 kali. 
Evaluasi: Dari hasil asuhan yang telah diberikan yaitu tidak ditemukan masalah 
pada asuhan kehamilan, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana. 
Kehamilan berjalan normal, persalinan normal tanpa penyulit, asuhan nifas dan 
bayi baru lahir berjalan normal, bayi diberikan ASI eksklusif dan Ny.O memilih 
KB suntik 3 bulan. 
Kesimpulan: Asuhan yang diberikan pada Ny. O pada asuhan kehamilan, 
persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB sudah efektif, dan tidak ada kesenjangan 
antara asuhan dari teori dan praktik. 
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ABSTRACT 
 
Sajendra Anggi Faragita. R0316054. INTEGRATED MIDWIFERY CARE ON 
Mrs. O, AGED 28 YEARS OLD AT COMMUNITY HEALTH CENTER OF 
GILINGAN, SURAKARTA. Associate’s Degree (Diploma III) Program in Midwifery, 
the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 2019. 
Scope: Integrated midwifery care starts from gestation, delivery, postpartum, 
neonatal, to family planning periods. The final diagnosis on Mrs. O was presented 
as normal. The planning of care was in accordance with the aim of care in each 
visit. 
Implementation: The implementation of the midwifery care was performed with 
observational descriptive method with accompaniment and was in accordance with 
Varney’s seven steps. The data were obtained by using the SOAP method in eleven 
times of visit: two visits during antenatal care, one visit during delivery care, three 
visits during postpartum care, and two visits during the family planning 
programcare. 
Evaluation: Based on results of cares given, no problems were found during 
gestation, delivery, postpartum, neonatal, and family planning periods. Gestation 
occurred normally, delivery occurred normally without any complications, 
postpartum and neonatal care ran normally, the infant was exposed to exclusive 
breast milk, and Mrs. O selected a three-monthly contraceptive. 
Conclusion and Recommendation: The care on Mrs. O during gestation, delivery, 
postpartum, neonatal, and family planning periods was considered as effective, and 
no gap between care practice and theory wasfound. 
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